







































































































































































































































































































2)佐伯 件 現代教育101選 7
考えることの教育 国土社 pp.19-20
1990
3) ドミトリー ･フォーミンら著/志賀ら訳
数学のひろば-柔らかい思考を育てる間
摩集-I 岩波書店 1998
4)新編 新しい数学-1 pp.16-19
東京番籍 1995
